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El Sudán. 194 Garcés Pérez, Pablo, 128-129, 137 
El Vidrial, 179 García, Juan . 73 
Emery, George D., I 14-115, 141 G a r d a , Pedro José, 75 
Ensenada de Hamaca, 27 García Hernández, Luis Arturo, 80,86, 
España, Petronila, 74 99 (02-103. 160 
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Feijoo, Benito, 54 Gómez, Humberto , 142 
Felipe II, 55. 67 Gómez, José de la Cruz, 78 
Felipe V, 43, 50, 52, 54, 70 Gómez Barragán, Tomás, 70 
Feria de la Cruz, Eusebio, 12-14, 20-23, Gómez Peláez, Germán, 175 
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Fernández, Domingo, 101 Granados, Juan , 73 
Fernando VI, 54 Guaranda, 212 
Fernando VII, 78 Guazo, 18, 95 
Ferrcira, Juana Agustina de, 39 Guerra, Alberto, 173, 181 
Finzenú, 14, 33, 57 Guerra, Antonio, 17 
Flamenco, 62 Guerra, Manuela, 39 
Flamencos, 32, 33, 38-42 passim,50,65 Guerra, l i t o , 135 
Flores, Manuel, 21 Guerra Toro Julio, 166 
Flores, Manuel Antonio, 56, 59 Guevara, Ernesto (Che), 178 
Flórez. Inocencio, 86, 101 Guirior, Manuel, 56 
Flórez, Pablo, 130, 139 Guley, 208 
Flórez P„ Clovis, 171, 180, 189 Gutiérrez, Ignacio, 38 
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Guzmán, Juana Julia, 32, 39, 108, 133, 
140-153. 160, 164-165, 180, 194, 205, 
207, 221 
Guzmán, Mateo, 46 
Guzmán, Patricio, 144 
Haddad, Osear, 178-179 
Herazo Jaraba , Pedro, 86 
Heredia, Pedro de, 14-15, 30, 33, 40 
Hernández. Blas José, 78 
Hernández, Manuel, 108, 120-127, 142, 
160. 182-183, 205 
Herrera Néstor, 181 
Holanda, 180, 184, 188 
Hoyos, María Josefa Isabel de, 39 
Hoyos, Ramón P. de, 141 
Humanes, Austreberto, 171, 178, 180 
Humboldt, Alejandro de, 55 
Imbett Campos, Santiago, 170 
Imbrecht, Juan Antonio, 39 
INCORA (Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria), 162-179 passim, 
180-198 passim 
J imeno, Sancho, 40 
Jaraguay, 33, 40, 66 
Jaraquiel, 25, 65 
Jegua, 14, 18, 19, 25, 27. 66, 92, 94, 95, 
205, 207, 212 
Jiménez, Máximo. 184-185, 191 
Jiménez, Ramiro, 171 
Jiménez de León, Cristóbal. 34, 44-49 
Jolojolo, 62, 66 
Joney, 82, 156, 159, 184 
Jovellanos, Gaspar Melchor de, 53 
Juan Arias, 160 
Juan José, 165, 166, 201 
Julio, José Victorio. 126 
Kerguelén, Enrique, 114, 165 
King, Efraim, 182 
La Azul, 151-153, 184, 187-194 passim 
La Antioqueña, 171-183 passim, 187, 
188, 201, 219 
La Doctrina, 43, 44 
La Madera, 115, 123, 128, 129 
Lacharme. Alberto, 113-114, 120 
Lacharme, Alejandro, 114, 120-121 
Lacharme, Antonio, 114, 120 
Lacharme, Luis. 113. 116 
Laguneta, 129 
Laín, Domingo, 202 
Lame, Manuel Quintín, 21, 161 
Lambraño, Aquiles, 189 
Lancheros, Benjamín, 171, 175 
Lenis,Antonio, 102 
León, Tiburcio, 165 
Leticia, 27, 201 
Libreros Camargo, Juan , 114, 182 
Licona, Alberto, 154 
Lira, Manuel de, 41 
Loba, 116, 141-153 passim, 160, 161, 
163, 184, 191, 192, 199,202,206,212 
Lomagrande, 32, 39, 133, 145-148, 151, 
164-165, 180, 186 
Lomaverde, 165 
López, Antonio, 123 
López, Juan , 68 
López, Juan Antonio, 32, 40, 49 
López, Pedro, 159 
López, Teófilo, 19 
López Castillo, Josefa, 89 
López Gómez, Libardo, 19 
López Michelsen, Alfonso, 21 
López Pumarejo, Alfonso, 153, 159 
Lora, Pedro de, 69 
Lorana, Mella, 143 
Lorica, 16, 27-42 passim. 52, 65, 70, 
101, 103-105, 113-140 passim, 141, 
152-155, 160, 161, 167, 181, 184, 196, 
201, 205 
Los Carreños, 20 
Los Garzones, 135 
Los Palmitos, 160, 218 
Los Vidales, 13, 20, 22, 26, 126 
Lozano, José de los Reyes, 80, 91-92, 
101 
Lugo, Jesús María, 101, 155 
Luque, Jerónimo, 69 
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Lleras Restrepo, Carlos, 171. 193 
Machado. Francisco, 71 
Madrid, 64 
Magangué. 64, 68, 78, 191-193, 212. 
220 
Magdalena, 13, 19, 54, 64, 72, 95, 108. 
148, 152, 160, 202, 209-210. 212-215 
Mahamón. 206 
Mahecha, Raúl, 147. 150 
Mainero Trueco, 86 
Majagual, 123 
Malluk, César, 146 
Manzanares, 141 
Mao Tsetung, 166, 178 
María la Baja, 93 
Marías, Elias, 191, 194 
Mariátegui. José Carlos, 221 
Marín, Aminta, 125 
Márquez, Francisco, 156. 159, 160 
Marta Magdalena. 113-119, 172. 186 
Martelo, Samuel, 82 
Martínez, José María, 78 
Martínez, Manuel, 220 
Martínez, Segisberto, 182 
Martinica, 27, 182-183, 184, 201 
Marx, Carlos, 189 
Mateus, Juan N., 94 
May, Richard. 188, 193 
Medellín, 166 
Medrano, Agustina. 133, 143 
Méndez, Ana, 143 
Méndez, Miguel R., 134. 142 
Méndez de Montalvo. Andrés, 15, 26 
Méndez de Montalvo, Juan . 17 
Méndez de Montalvo, Rodrigo. 15, 26 
Mendoza, Anselmo, 183 
Mendoza, Francisco. 178 
Mendoza, Jorge, 188. 193 
Mendoza. Juan . 78 
Mercado, Amaranto , 144 
Mexión. véase San Andrés de Sotavente 
Mier. Agustín. 126 
Mier y Guerra, José Fernando de, 33. 
54, 56, 203 
Milane, Elias, 176, 195-198 
Misiguay, 43, 45, 66. 113, 114, 120-127. 
182, 186, 205 
Mocarí. véase Cereté 
Mocarí (Córdoba) , 35, 36. 37. 67, 138 
Mofios, 40 
Mojana, 27, 206, 212 
Molina, Pompeyo, 76, 97, 106-107 
Molleda y Cleerque, Gregorio de, 51 
Momil, 15, 33, 42, 44, 45, 50,60. 65,69, 
124, 201 
Mompox, 29. 34, 39-68 passim. 87, 90. 
132, 160, 163. 167,202,207,212,214, 
220 
Mon y Velarde, Juan Antonio, 56. 75 
Montalvo, Blas de, 16 
Montalvo. Brígida, 20, 25 
Montano, Pascual, 20 
Montelíbano, 163, 165, 171, 201 
Montería, 19, 34, 39, 47, 52, 67, 69, 70 
101-138 passim, 140-148, 161-178 
passim, 190-218 passim 
Montero, Florentino, 181. 190 
Montero, Petrona, 39 
Montes, Miguel, 99 
Montiel, Juan de, 17, 18 
Montoya, Mario, 170 
Moñítos. 125 
Morales, 202. 211 
Morales Mogollón, Eusebio. 101-102 
Morroa, 43-45. 60. 74. 82, 156, 160, 
161. 202, 207, 218 
Morrosquillo. 214 
Mundo Nuevo. 171-179 passim. 183. 
187, 191, 201 
Murallas. Luis, 184. 191-193 
Naín, 65 
Nascimenlo, Ayres, 141. 146 
Navas, Alfredo. 146-147 
Navas Echandía, 80. 94 
Nazareth. 182, 184 
Negrete. Víctor. 180. 190 
Nieto, Juan José, 130, 146. 204 
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Nieto, Leandro, 193 
Ninha-Thi, 23, 58, 208 
Noguera Carbonell, Vicente, 220 
Nueva Edimburgo. 43 
Obando, José María, 79 
Ochoa, Lucía, 126 
Olavide, Pablo de, 55, 57 
Olían, Liberato, 19 
Oliva, Leónidas, 75, 92 
Olmos, Urbano, 82, 159 
Ordóñez, Eligió, 191 
Orica, véase Lorica 
Orozco, Alfonso, 12 
Orta, Dámaso, 144, 145, 221 
Ortíz, Jacinto, 25 
Ortíz Mena, Diego, 191 
Osorio, Isidro de, 62 
Ospina, Pedro Nel, 14, 20, 101, 117-119, 
166, 172, 180, 186 
Otero, Octavio, 31 
Ovejas, 52, 63, 78, 80-81, 101,117, 122, 
150-167 passim, 171, 184, 185, 199, 
218 
Pablos, 32-41 passim 
Pacheco, Enrique, 202 
Padilla, Alonso de, 73 
Padilla Coneo, Antonio, 170, 175, 179-
180 
Padilla. Andrés de, 42, 44 
Padilla, Celedonio, 14 
Padilla, Fernando de, 73 
Palacios de la Vega, Joseph, 56 
Palmito, 15, 29, 58, 60, 64-65, 94 
Palomino, 167 
Pallares, Leónidas, 145 
Panamá, 102, 141, 220 
Pando Estrada, Juan del, 39 
Pansegua, 191 
Pansegüita, 194 
Panzenú, 14-15, 212 
Papayal, 184, 188 
Parra Escobar, Ernesto, 192 
Pasacaballos, 56, 57 
Pastrana, Miguel, 164 
Pastrana Borrero, Misael, 21, 171-180 
passim 
Paternina, Evangelista, 78 
Paternina, Leónidas, 127, 128 
Paternina, Primo, 128, 129, 137-138 
Paternina, Urbano, 102 
Patrón, Ismael, 182 
Patrón, Julián, 101 
Paz y Montes, José de la Paz, 127 
Pedrosa Guerrero, Antonio de la, 43, 54 
Peluffo, Aquiles, 156, 159 
Peña, David Ernesto, 202 
Péñate, Perfecta, 20, 25 
Percy, Anselmo, 116 
Peredo, Diego de, 22, 52 
Pereira, Aniceto, 178-179 
Pérez, Andrés, 151, 153, 188, 192, 193 
Pérez, Cornelio, 95 
Pérez, Eliécer, 175 
Pérez, Lázaro María, 142, 145-147 
Pérez, Nicolás, 151, 153 
Pérez, Prudencio, 20 
Pérez, Santos, 95-96 
Pérez de Vargas, Francisco, 56 
Pérez Señas, Geminiano, 178 
Perpetuo Socorro, Sor María del, 39 
Pijiño, 160 
Pileta, 29, 59, 66, 68, 70, 207 
Pinchorroy, véase Chima 
Pineda, Manuel Antonio, 18 
Pineda, Eusebio, 120, 142 
Pinillos, 149, 167, 184, 191, 194, 202 
Pinillos, Pedro Martínez de, 64, 97 
Piñeres, Germán, 146 
Piñeres, Raúl, 141 
Pío IX, 98 
Pizarro, José María, 81, 101 
Planeta Rica, 201 
Plato, 132, 199 
Playablanca, 66, 69, 70 
Playa Rica, 201 
Pointis, Barón de, 40 
Polo, Aníbal, 19 
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Polo, Antonio, 126 
Portugués, Julián, 78 
Posada, Chepe, 171, 179-180 
Posada, Joaquín Pablo, 146 
Prieto, Rafael, 159 
Pródigo, Juan, 99 
Pueblo Bujo, 177, 178 
Puerto Colombia, 147 
Puerto Escondido, 119, 122, 125 
Punto Libertador, 201 
Puntagorda, 40 
Pupo Villa, Abraham, 175 
Purísima, 40-68 passim, 124, 127, 128, 
170, 174, 184, 201 
Quilitén, 57, 68, 93, 158 
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Quintero Acosta, Eugenio, 60 
Quiroga, Roque de, 26 
Quito, 41 
Ramírez Arjona, Jorge, 134, 148 
P.amírez Ayazo, Alejandro, 128-130, 
133, 137 
Rabolargo, 45 
Ramírez Hernández, Lucas, 171-190 
passim 
Ramos, Casildo, 86, 101 
Ramos, Juan, 34, 44-48 
Ramos, Néstor, 86, 101 
Rasero, Melchor, 12, 19, 25 
Reondo, Bernabela, 12, 25-28, 207 
Retiro de los Indios, 47-48 
Reyes, Marcos de los, 37 
Reyes, Rafael, 141, 144, 214 
Río, Fernando del, 142, 146 
Ríos, Diego de los, 40 
Rivera, Froilán, 160, 171, 183, 188-192 
passim 
Rivera, Wilberto, 191, 192 
Rivero, Wilberto, 182 
Rocha, 56, 61-62, 64, 67 
Rodríguez, Hermógenes, 79 
Rodríguez Caldera, Antonio. 16 
Rojas Pínula, Gustavo, 159 
Romero, Máximo, 156, 159, 160 
Romero, Pabla, 135 
Romero Acosta, Sebastián, 79-80, 95-
99, 101 
Roqueme, Santa Eustoquia, 13, 21, 29 
Rubio, Viviana, 124 
Ruíz de Coto, Antonio, 48 
Sabanal, 127, 131 
Sabananueva, 122, 123, 135 
Sabaneta, 18, 33-50 passim, 82, 92, 101 
Sáez, José, 177 
Sáez, José M. Fortunato, 127, 135 
SAGOC (South American Gulf Oil 
Company), 18 
Sahagún, 60, 70, 141 
Salas, Antonio de, 50-51 
Salazar, Agustín de, 51 
Salazar, María Cristina, 170, 181, 185 
Salcedo, Julio, 95 
Salgado, Alfonso, 171, 190 
Salgado, Iván, 184 
Sampués, 14, 27, 43, 44, 49, 60, 66, 74, 
82, 92, 96, 160, 199, 207 
San Andrés de Sotavento, 12-29, 30-66 
passim, 72, 80, 82, 87, 92, 119, 130, 
131, 155, 161, 173,184, 199,204,205, 
207 
San Antero, 66, 128, 153, 155, 160, 167, 
201 
San Basilio, 58, 62, 63 
San Benito Abad, 27, 58,59,63.80-101 
passim, 170, 194 
San Bernardo del Viento, 43, 65-70 
passim, 152-154, 160, 181-182, 201 
San Carlos, 67, 114 
San Cayetano, 57, 63, 65, 69, 70 
San Isidro, 175, 176 
San Jacinto, 63-70, 120, 127, 159, 185, 
191, 207 
San Jorge (río), 14, 27, 58, 64, 94, 95, 
117-127 passim, 161, 163-168, 191. 
201, 204, 209, 211, 212 
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San Juan de las Palmas, véase Sierra loseta 103 
P u r i s i m a
 Sincé, 14, 58. 64-79 passim, 86. 101. 
San Juan Nepomuceno, 57. 63. 69, 70 |-$Q jy 2 
San Luis. 207 Sincelejo, 15. 27. 59. 60. 66, 70. 72-108. 
San Marcos, 27, 86, 160. 212, 220 117-135 passim, 167-190 passim, 199 
San Martín, Francisco de, 44 200-214 passim 
San Martin, Joseph de, 41 , 60
 s ¡ n u (región), 14, 16, 28, 30-52 passim, 
San Martin de Loba, 39. 125, 148-156,
 5 V 7 , p a s s i m 8 3 _ 8 4 95, 102-124 
167. 184, 192, 193, 199. 202
 p a s s | m , 3 9 | 4 1 | 5 2 | 6 3 . | 6 8 | g 2_ 
San Nicolás de Bari, 18. 33-52 passim. , x 4 > 20 I-2 14 passim 
^ Sossa. Antonio. 165 
San Onofre, 19, 39, 68 ,69 , 80 .95 . 124, Steward l ee , 184 
156,158-159, 160, 181 Striffler,'Luis, 112-113 
San Pablo, 156-158, 161, 176, 180, 183,
 S u a r e z c , e m e m c , 13, 2 0 , 50 
l 9 5
-
 l 9 7
 Suárez, Emeterio. 134 
San Pedro, 82, 160. 171. 184-191 pass.m
 S u a r e z E s p i r i ( U i , 2 4 
San Pelayo. 19,35.48,67-68. 122. 123.
 S u a r e / M a r c 0 F ¡ d c K | 4 4 
l 2 6
-
1 3 1
- 137. 199 Suárez, Ofelia, 135 
San Sebastián de Urabá, 17. 18,27.32.
 S u a r e / C a r p i o T o m a s -,, 
33 ,40 -52pass ,m ,60 ,65 ,92 . 174.205
 S u c r e ( d e p a r t a m e n t o ) , ,4, ,9 . 108.112. 
156-172 passim, 181-193 passim, 214. Sánchez, José Antonio, 133 
Sánchez. José Latiniano, 36. 45-56, 97. j \ y 
9 9 , 1 2 3 , 1 2 6 Sucre. 27 
Sánchez Alvarado. Agustín, 32. 40, 42 Suiza, 184. 188-189, 192-193 
Sánchez Juliao. David. 42. 184-186 
Sandón, Mariano, 165 Tacaloa, 64, 68 
Santa Ana, 55 lacamocho. 64, 21 1 
Santa Isabel, 172 I acasaluma, 64 
Santa Marta, 33, 34, 64, 116 tacasuán, 58. 61, 68. 78 
Santacoa. 203 lamalameque , 194 
Santander. Emperatriz. 188 J a m a r a . Blas, 72, 78-79 
Santiago, 64 t ámara . Callejas. 86 
Santo lomas (Atlántico). 24 támara , Emeteria. 86. 89 
Santodommgo Vila, Ramón, 220 támara , Roque, 72 
Segura. José María, 123 t á m a r a Herazo, Adollo, 86-102 
Senarisi. 45 t ámara Herazo, Manuel, 89 
Seña, Leonardo, 166 Támara Madrid. Manuel. 79, 80 
Serpa. Francisco J.. 148-153. 161. 206 Tapia. Manuel José, 69 
Serrano. Víctor Julio, 202 tapias . Evangelina, 131-132 
Sibaja. Franklin, 180 Tarramón, Diego, 16 
SIDA (Agencia Sueca para el Desarro- I ay. 66 
lio). 183, 184, 190 ternera, 57, 64. 130 
Sierra, Gregorio de la, 54 felón, 58, 64 
Sierra, Jesús María, 103, 127 I hurnegel, Gaspar de, 55, 57 
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Tierralta, 163, 165, 201 Vargas Campuzano, Jacinto de, 15-16, 
Tinajones, 152-154, 181-182 26, 58, 86 
Tiquizio, 194 Vásquez, Alfredo, 21 
Tofeme, 15 Vásquez, Jorge, 78 
Tolú, 25, 33-38 passim, 44, 46, 48-49, Vásquez Rendón, Pedro, 161 
52. 59, 62, 68, 72. 78. 80. 93. 95. 101, Vega, Adriano, 120 
206,214 Velásquez, Francisco, 34-49, 53, 112, 
Tolúviejo, 66, 79, 82, 95, 183 123, 131, 204 
Tómala, 183. 184, 190-191, 200 Vélez, Joaquín F„ 141, 159 
Tordecillas, Rafael. 177 Venecia, 14, 21, 25 
Toro, Matías, 39 Venezuela, 19, 108, 206 
Torralvo, Miguel Mariano, 18, 155-158 Verbel, Francisca, 103 
Torre Hoyos, 202 Vergara, Luciana, 74 
Torre Miranda, Antonio de la, 53-71, Vergara y Velasco, J. M., 75 
72-77 passim, 96, 112, 113, 120, 158, Vidal, Domingo, 84, 103-106, 127, 174, 
203, 205 205 
Torrente, Bartolomé, ¡27 Vidal, Mercedes, 143 
Torres. Manuel del Cristo, 86, 94 Vidal, Rafaela, 84 
Torres Giraldo, Ignacio, 147, 221 Villa, Máximo, 134, 135 
Torres Restrepo. Camilo, 166, 188, Villabona y Zubiaurre, Juan de, 15, 26, 
202.221 58,86 
Tota, 15, 25, 28, 31, 204 Villadiego, Gaspar. 84-85 
Tres Palmas, 27. 132, 142, 174, 176,201 Villadiego, Ramón, 73 
Tucarapacua. 45, 208 Villalba, Teódulo. 176, 198 
Tucura, 66, 119. 165 Villalonga, Jorge de, 48. 50, 54 
Tuchín, 13, 22. 25. 30, 123 Villanueva, 58, 68, 69 
Tuchín de Aguasvivas, 19, 27 Villa Alta, Marqués de, 15, 26 
Tulena, Pedro Juan, 26 Violo, 212 
Turbay Avala, Julio C , 21 Vitalina de Fuentes, Ana, 15-17,26,34, 
Turbo, 114, 116 37 
Warbrugges, Georges, 114 
Urabá, 39, 112-118 passim, 182, 184,
 w ¡ ¡ ^ Bernardo, 53 
2 0 7
 Wilches, Francisco, 78 
Yances Pinedo, Roberto, 178 Urango, Manuel, 31, 32 
Urango, Rosendo, 18 -, , , , . , . . ,„ . 
s
 Zabaleta, Alejandro, 181 
Urdaneta, V., Víctor. 170 
Uré, 123, 165, 201 
Uribe Márquez, Tomás, 149 
Uribe Uribe, Rafael, 101 
Urrá, 197, 209. 214 
Zalamea Borda. Jorge, 221 
Zambrano, 199 
Zamora. Manuel, 127 
Zamosc, León, 189-193 
Zapata, Pedro, 15 
Valencia, 163, 182 Zarante, José Dolores, 127 
Valencia Salgado, Guillermo, 34, 113, Zenúfana, 214 
120-121, 130, 148 Zúñiga y Lacerda, Joseph. 33, 44 
Vargas, Martin, 171, 173, 179, 187, 191 Zuzúa, 206 
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